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FE DE ERRATAS / ERRATUM
En el artículo
Débora Ávila, Ariadna Ayala y Sergio García. 2018. «La Universidad y la vida..., o
cómo mantenernos vivos en medio de la neoliberalización de la Universidad». Revista
de Dialectología y Tradiciones Populares 73(1): pp. 55-61 (doi: <https://doi.org/10.3989/
rdtp.2018.01.001.06>)
Los códigos ORCID correctos serían: Débora Ávila, <https://orcid.org/0000-0003-
2616-7506>; y Ariadna Ayala, <https://orcid.org/0000-0001-8020-9020>. Este error ha
sido corregido en la versión electrónica del artículo.
Pedimos disculpas a nuestros lectores.
In the article
Débora Ávila, Ariadna Ayala y Sergio García. 2018. «La Universidad y la vida..., o
cómo mantenernos vivos en medio de la neoliberalización de la Universidad». Revista
de Dialectología y Tradiciones Populares 73(1): 55-61 (doi: <https://doi.org/10.3989/
rdtp.2018.01.001.06>)
The right ORCID IDs are: Débora Ávila, <https://orcid.org/0000-0003-2616-7506>;
and Ariadna Ayala, <https://orcid.org/0000-0001-8020-9020>. This spelling mistake has
been corrected in the online version of the article.
We apologize for any inconvenience this may cause.
